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resultado electoral y del momento polí- que los republicanos permanezcan, des- , -
tico presente, quizá la más hermosa y de todos los puestos del Gobierno y, de espera de qne las Cortes 
.significativa sea la lección moral que la Administración-los grandes y los dºfº ) } d A 
representa. chicos-, alerta y arma al brazo, sin mo 11quen a ey e rren-
Nunca, probablemente, se habían perder un mome?to d~ ;ista al en~~igo, damieDlOS 
anunciado un¡is elecciones con más feo que, pese a las disposiciones concihado-
cariz de fraude. Las derechas aparecían ras que, pueda circunstancialmente su- La •Gaceta» publicó en HU número del 
se~uras en la victoria, pero toda su gerirles la depresión y el miedo conse- sábaq0 el siguiente ínteresante dacreto 
seguridad residía, no en la convicción Cl!lente& a la derrota, sin duda preparan de Justicia: 
de que el sentir nacional les era propi- - ya su ofensiva y comienzan sus trabajos - «La ejecución de la ley de Arrenda-
cio, sino en la confianza que les inspira- de z;apa. mientos de fincas rúslicas de 15 de Mar-
ba su superioridad crematística y la Afortunadamente, el Gobierno no ha zo de 1935 ha creado en el campo espa-
actuación de un Gobierno oportunista, menester, en este sentido, de admonicio- ñol un estado de grllve perturbación. De 
d "d"d t d l - t"I . nes ni acicates, y .puede esperarse que una 'parte, la :::',,'..11;zºcio'n abusiºva por eci I o a o os @s amanos Y ar i ugios la amarga experiencia de estos dos últi- - · "' -
electorales. Disponiendo de ·recursos mos años no habrá sido en vano. , ·mucl;l.os propietarios d~l derecho de res-
pecuniarios casi ilimitados y de los re- . . cisión' que la ley ies con.c~de, con el pre-
sortes del Poder, el sector de derechas ¡ · Rh:ardo Baeza. texto de r:;ue se proponen explotar las 
descontaba su triunfo sobre el Frente fincas directamente, y de .otra, el desco-
Popular, mientras el Gobierno, por su El nue,vo . delegado del -' no~imie~to' o wrói;i~a interpretación por 
parte, confiaba modestamente en saca,r~ ¡ - . - , los prnp1os desahuciados de su 'Verdade-
un bloque de 89 ó 100 diputados, in ven . Dobierno en la Conf e- ra posición jU¡_l'Í~i~R, aun con sujeción a 
taBdo un partido centro, que aunque. no ,; _ · · los preceptos de d1cb.,a l~"Y; que tan leve-
·re~pondía a ninguna realidad nacional, deractóB ·del ·Ebro rpente l_os.,ampara, han dado origen al 
ni tenía otro programa que,la apetencia la:nzarrnento ~~ nll!merosos colonos, 
la · 
Conclusiones que fueron llevadas al Gobierno 
Madrid, 2 (10,50). Deja el puesto y el micrófono a Ra-
Bastante antes de Ja hora señiiilada f fael Alberti, que da lectura a una de 
para la celebración dél acto de saludo sus poesías: «El minero barrenero•. 
a los amnistiados, el gentío enorme Premia la lectura una ovación cla-
que se agolpaba por las calles que morosa. -
conducen a la plaza monumental de Eduardo Ortega y Gasset repre-
toros, reducían a Ja insnficencia los senta al Ayuntamiento, por no haber 
medios de transporte de Ja capitál. La podido asistir el sefior Rice. Saluda 
plaza misma no podía dar cabida a a los caídos en Asturias, a Sirva], a 
tanta gente . . Por la explanada se mo· los fusilados en Carbayfn, a los 
vía una enorme masa humana que no 50.000 presos, a los 5.000 muertos. 
podía ganar la entrada. Ante Ja posi ' Traza el débito de la dominacion co-
bilidad qe que e3to sucediese, se ha- manditaria radicalcedista, <que es-
bfan colocado altavoces para transmi- tuvo a punto de asesinar la deritocra· 
tir las discursos. cia». 
A las cuatro y media, Javier Bueno _Disc~rso de "La Paeionaria" 
pasa a ocupar la presidencia. 
del Poder, ni más razón de existencia La a Gaceta» llegada hoy a l:luesc;a arrendatarjos '): apal'c~ros, cuya situa este un acto de satisfaccion, y, si . se 
Pronuncia breves palabras: «Es Dolores Ibarruri, «La PasionariaD, 
diputado comúnista en el nuevo Par-
lamento, habla en representaaion de 
su partido. 
que el encontrarse en posesión de los publica un decreto de Obras Públicas ción es motivo de ·preocupación para el quiere, de júbilo, no del que ha dado 
organismos de mando, se esper¡¡.ba que 1 nombrando delegado del .Gobierno . Gobierno: 
fuera nada menos que el ej,e de las futu~ ) de la Confederación Hidrográfka del ' Remediar tal estado de cosas con la la batalla, sino del que _ la empieza». 
ras combinaciones gubernamentales y i Ebro a don Ven·a~cio Sartfa, e~ di pu- amplitud debiá&: es .fuu'ción que corres- En la mano tiene una cantidad 
·el árbitro de los destinos del país, cuya l tado ~e la~. Con~tituyentes. . pande a la sobeiílnía 'de las Cortes. P7fo ~norme de adhesiones~ de la~ cuales 
voluntad se pretandía desconocer y fal- 1 Es.a d~s1gn~c1ón, por lo 9ue tiene mientras abordan<>:y resuelven tan inte- le'e unas cuantas, para no prolongar 
si:ficar una vez más. 1 ~e m~r,ecida .Y 1ust_a_. causara en toda resante problema, imJlorWi dictar aque- indefinidamente e-1 comie_nzo de los 
Por fortuna, todos' los designios ·de la región satisf~ccion ~eneral. . ·nas -medjdas que d~ momento, y sin discursos. Telegrama·s de Jiménez de 
fraude han resultado inútiles, y la mirí- 1 Do_n Venancio' Sama_. re~ubhcano perjui0io. d@ g,lteriores iesoluciones del A.súa, . de Cachin, del Socorro Rojo 
El discurso de «La Pasionaria• es 
una pieza de combate, breve, pero 
agresiva. El discurso de una gran 
·batalladora, pronuntiado ,con emo-
ción y composicion ordenada y lógi-
ca. Pide el encarcelamiento de Gil 
Robles, Lerroux y todos los que diri-
gieron la.represión. 
fica tramoya, tan cüidadosamente mon-· de sm:npre, luch,ador rnfati.gable Y Poder p'úblicó. atenúen a situación de Franc1·a, Be'la1·ca, etc. ' hombre conocedor de los problemas . · . w • e. 
tada, se ha venido estrepit9sam,ente a . de riegos que afectan al organismo ¡ c:eada o impidan qu.e. 1;tdqmera propor- :::::::::::::::: 
tierra. Hemos asisfidó-espléndido y ra-' . confederativo, constituye una garán- Clones de. ma~r alcance. . - Se anucia que los consejeros de la 
Generalidad tienen que retirarse, por 
estar próxima la hora de ~alida para 
1 Barcelona. Se imponen unas palabras 
de Compariys. Las pide el público con 
rísimo espectáculo-al fracaso de la tía de aci~rto en, .su gestión y de pro- A este efecio, .p.-ir'e'Cue~d8 d,el ConSeJO e/';' LE TA z o s 
intriga y del dinero; y sin duda que sus ceder rectilíneo. de ministros, y a propuesta del de Jus- V 
secuacres no se han recobrado aún del ¡' Nosotros, 'antiguos y buenos ami- ticia, , · • 
as,ombro. La G<;mciencia nacional no se gos de do·a_ Venancio Sarria, quere- Vengo en decretar l<1> siguiente: 
ha, vendido ni dejado extraviar.ay ha 1 mos ser los primeros en felicitarle Artícu!o 1.º Los jueces. y Tribunales 
hecho saber' de un modo concluyente su ' con !oda cordialiüad por su elevación que conozc~n- de los j1ai~io~ de desahu-
voluntad. a cargo tan destacado; y _aprovecha- cio ¡;¡romovid,os contra arrendatarioa, 
Las consecuencias de la lucha electa mos la ocasión para exponer le la colonos o aparm'ir )'I de jincas -rústicas 
ral estigmatizando a· los straperlistas y angustiosa situación en. que ·se en- pendh'rites . d~ r•''~:n~11dóa, suspf:Ilderán 
' , -l • , ; cuentran las abras .de R1gos ' del Alto ¡ <" d 1 
~ S'atteadm-esra-men -.....e :a,leg1QO_ ~:- .nep- _ Arag·ón 1d 11 <.alnrnd·.:Hld-IÍdB yf;>T d -bie~ fil cl}.rso del t)n .. . t: , • -n.iento cuaa 6 Ja 
tos replantes, engreidos a pos1mones a nio neg~o radical cedista. 1 dé¡Üánda,jtdi~l:t"'ifüig;:¡;¡¡iítit~fi'·•ttruU:tt -· 
-que en un régimen normal jamás ha- Tenga en cuenta el señor Scuría 1 en la falta de pago de la renta: o mer-
brían podid6 soñar ni en aproximar~e que la provincia de· •Huesca, .en,' la ' ced. _ , . 
-entre unos · y otros, escarneciendo que se, realizan, iri'ejor dicho, en la Articulo ~ .0 Del prop10 m0dp ª?~­
como rara vez lo fueran las funciones que ·se' debían realizar las obras más penderán, ,en los mismos casos, las di~1-
de gobiern~-ya han sido comentadas y importantes de la ConfederaciÓn,' e's- ._gencias de lanzamiento pendientes de 
aún lo hanrán de ser largamente, ya r ejecución. 
,que el tema se presta a la glosa. pera de su gestión una intensificación - Artículo 3.º Las suspensiones a que 
PerQ lo que conviene destacar, por d~ esas obr~s, que constituyen el me- se refiéren los artículOs anteriores sub-
. ,encima de todo,. es la lección moral que ,· jora miento de mucbos pueblos Y el sistirán hasta tanto que.las Cortes, a las 
el hecho supone, lo qúe revela sobre el pan de •cada ~ía de varios "inillares que se dará <;menta de este decreta, 
·estado de concienéia del pueblo espa- ' de modestos campesinos. adoptenJa solución que proceda>. -
ñol. 
Tal ha sido, por lo general, la vida 
·pública, desde hace muchos años, la 
- • , I 1 
vida en)~13paña; tales los errores y" des- ~---·· •
1
--• 
afueros de sus gobernantes y tan fre-
tell:zt:tts "'i 
~cts,:tt1•1•ct11e1 -cmmtes las ocasiones en que el s~nti­
miento <le españolidad se ha visto en·-
turbiado por las' vergüenzas y lacras de 
la fü'lp&ña oficial, que cuando llega un 
momento como este, en que poder sentir 
íntegramente la alegría y el orgallo de 
. la patria, ante el magnífico ejem¡;>lo de 
civismo, de honestidad_y de espíritu que 
ofrece nuestro país al mundo, todas las 
-campanas del sentido nacional-por lo. 
.general, tañidás tan fuera de sazón-
resultan tan pocas para echarlas a 
vuelo. 
Pocas jornadas, realmente, en la his-
toria del pueblo español, d~l alma p~pu­
lar española, más trascei;identales y 
ejemplares y que le hagan más honor. 
Pues el hecbo supone, no sólo el triunfo 
de una ideología y el afianzam}ento de 
-un régimen, f?ino con ello, por encima 
de ello, la existencia de un alma nacio-
nal profunda e incorruptible, de una 
conciencia nacional pura, y férvida, y 
· perspicaz, que sabe lo que quiere y 
adónde va, que no está ya a merced de 
logreros y embaucadores y que se vuel-
ve de cara al porvenir. 
He aquí, pues, una espléndida materia 
prima, una substancia nacional sólida y 
moldeable, que no espera sino las ma-
nos credoras que la plasmen. , 
Ante esta realidad, y con un piloto 
como don Manuel Azaña, que con sus 
-cualidades personales de austeridad, 
inteligencia y voluntad personifica pre-
cisam~nte las características de esta 
.gran jornada democrática, sin duda no 
será exagerado 'ni prematuro abl'ir el 
alma al optimismo y mirar confiada-
mente hacia el futuro 
Pero que esta natural veleidad opti-
mista no debilite ni un instante la \igi-
l'lncia de los_ republicanos. Más que 
nunca, si no se quiere frustrar esta ·re-
...... 
' ' ' 
-~ , • - r 1 pr.ostíbulo y calme sus secf arismo es de quien 
f~e van cumpliendo iras n;ál _ reprimida.~: . ¡ 'cle sus odios y rencores 
matemáticamente los ex- Creanos cLa Tierra» hacen un dogma y para 
tremas fu"'!damentalei del y · no vuelva a resucitar cubrir la mercancía · de 
pácto eiectoral de - i-t - el lengu~ie sqe\, chava- sus pasiones y de sus 
quirirdas. . ca~o y necio qt.e empleó- vengan.iras, emplean el 
Otro,extremo que debe ~ara, echar .pelladas. _de comodín de la infalibi-
cumplirse a rajatabla es ~odo contra los ca_ndzda- lidad. 
el evita.r' que la iimbición , tos . derechistas y sus Cobardes quienes nie-
y el e{{oísmo personal de amigos. _ gan y mienten a 11.Pa-
los ocasionistas, pueda Cálmese, contenga sus triófilo> ante el Ju{ga-
retoñar ett /as i-tquie'r- nervios Y tome .tila, mu- iio. Sectarios, salvaje-
das. cha tila. 'Toda la que le mente sectar:ios, quienes 
· 1(' · Las derech~s 
se muestran 
· alarmadas 
porque se levanta el esta-
do de alarma: 
No esuncontrasenti.:lo. 
es una realidad. ,En el 
Poder alarma y estado 
de guerra, en la oposi-
ción alarmistas. 
'A> 7 émpte~e, tém-
plese l.;, estriden-
te y-mal educada 
cotorrona clerical. 
No se asuste demasia-
do de lo que ha pasado, 
para no asustarse de lo 
que puede pasm·. 
Temple sus nervios, 
modere su lenguaje de 
haga_ falta. dicen defender los man-
¡ Ah, y no se ,quejef. .. dami.mtos de Dios y no 
1 cumplen uno sólo dé sus 
1 ~ 
mandatos. 
. : Ni cobardes ¡Y pensar que «estos 
1 
~ • • • n~ ~ectarios, salvajes» viven entreper· 
nz insensatos sonas decentes por wia . 
por haceros el juego ni Lamentable equivgcación l necios para no compren- de la sociedad qae aún 
1 deros en la finalidad de los tolera. 
¡ vue_stras ruindades y; ci-
.zanas. 
1 Cada G,ual que .sustente 
el criterio que le pla.zca, 
que exteriorice la opi-
nión. que Le venga en 
gana pero nadie tiene ' 
-Os- quejáis de 
que han derri-
bado una cru{ 
en una poblaci.ón. 
La culpa es vuestra, 
derecho a inmiscuirse en que con vuestras mil ve-
la interioridad de ta ces mentidás virtudes y 
conciencia ajena. ¡Hasta 
ahí podríamos llegar!JI 
La cobardía es la vues-
tra, que estáis aga{_apa-
dos y os cubrís para ata-
car con a la pinta» y el 
con vuestros diarios ma-
los ejemplos habéis de-
rribado d~ las concien-
cias la fe r habéis hecho 
peda{_os la religión que 
creéis representar. 
Prever es ..• 
Estos días, después d~l triunfo sin , insistencia. Se acerca al micrófono. 
igual del Frente Popular, parece que Mientras tanto, Javier Bueno les 
hay en todos nosotros cierto remanso pide que •lleven el saludo del" pueblo 
o calma no hor1'.!l de candidez. a los amnistiados catalanes•. 
&Por' qu~? «No puedo-dice Companys-di~i· 
• J.,,-;~ Mpt1 v~s. !o~ .J>abemc;§ . perfect~- ~i.~<l~ ~:.k.~:~·'•: •n•q . QiJforq daros un 
mente, ~ s?~' ~oncFet~_mente: nuestra t abrazo y recd~er esta emocion popu-
~aracter1st1ca_ mgenuufad y nuestro b lar para llevarla a Catalufia. · 
absurdo .Iegahsm~. ·- , . Emociona · este es¡)ectáculo y os 
Somos _dema~iado nmos, ~olit1ca- digo: •¡Siempre adelante, siempre 
mente, Y porque hayamos triunfad? adelarte por la libertad, por el triunfo 
en las urnas y el pueblo, ha,ya depos1~ ·del pueblo!• 
ta do en no~otr?s . toda su confi~nza.~ . Gran ovacion y vivas estruendosos. 
no debem~s dormirnos e,n l?s la~rel~s. r a Companys y a IQs conséjeros de la 
El enemigo ·de la Republtca. el ene- Generalid'ad. 
migo de la juslícia, el epemigo del li~ , Fl~reñtino Prieto, el condenado a 
beral y 'del proletario, nos acecha con muerte, y Esteban Vega, por el So-
'Ias fauces abiertas y , presto Ja hincar corro Ro)o Internacional, dedic'an re-
sus dientes en nuestra carne.· cuerdo emocionado a «quienes no 
La libertad está y esia~á en peligro paede alcanzar ya ia amnistía•. ' 
mientras haya un solo enemigo que 
goce de cargos y responsabiÚdad den- Discurso de Alvarez del Vayo 
- tro de la Repl)blic;:a. · , Os traigo-dice el señor Alvarez. 
Prncede, ". para el buen funciona- . del Vayo, al · i.niciar su discurso- un 
miento del Gobierno, una depuración _ saludo especiéilísimo del proletariado . 
rápida, sana'•·y enérgica~ , , ruso, que ha levantado el edificio de 
En el ' den•umoamiento de l_a re- su libertad . 
~cción hay que abatir para siempre a ' Habéis logrado el día 16 una victo-
quienes, . escondidos eri sus cova- ria sobre el fascismo y la reaccion-. 
chuelas, boicotean descarada o encu- P~ro tened presente que la contrarre· 
biertame-nte el régimen republicano. . volución hay que vencerla definitiva-
~Qué hace el Comité ~:l Frente Po- mente. 
pu lar, de acuerdo con el señor go_ber- , Para el!o hay que mantener el fren-
nador-hombre _de , recia · voluntad y te único de socialistas, comunistas y 
de un republican.ismo incontamina- 'de la c. N. T., que tanto ha contri · 
do-que no barre fríamen'te toda la · bufdo ¡¡¡ la victoria. 
podre de la Diputación, de los Jura- Estáis librando una batalla de gran 
dos Mixtos Y del A.yuntarriientof . importancia internacional, pues nues 
Todos sabem'os hasta la saciedad 
que en esas Corporaciones hay ele-
mentos indeseables y decididos adver-
sarios de la República. 
Esto es urgente, urgentísimo . Mien-
tras - nuestros enemigos desempeñen 
cargos-en el Estado, el Estado ·será 
un instrnmento fácil del enemigo y 
nosotros sus víctimas. 
Seamos enérgicos, jus tos y un tanto 
duros para enca~zar la Repúbl ica 
hácia un .ritmo netamente social y hu- · 
mano. 
Prever es curar. En estos días de 
triunfo, evoquemos los años del bienio 
glorioso y por nuestra mente pasarán 
sucesivamente nuestro fracaso por' 
excesC? d'e confianza y convivencia 
con· el adversario, de bondad, de j uri-
dicidad, de lirismo y otras zaranda-
jas. ¡Guay de aquel que no acaba con 
sus enemigos! 
6iovanl Paplni. 
-tra victoria tiene repercusion frente a 
la actuacion del fascismo mundial . 
Una palabra: ¡Adelante , sieinpre 
adelante! 
Las ovaciones que se le tributan 
son ensordecedoras. 
Acto seguido, pronuncia unas pa · 
labras un huérfano de la revolecion 
asturiana. Es una 'nota sentimental, 
fuertemente emotiva d'el acto. 
Discuuo del señor AILornoz 
D )n Alvaro de Albornoz h·ace uso 
de la pabra. 
Empieza diciendo que no hay que 
olvidar, no lo debe o lvidar la concu-
rrencia, que uno de los perseguidos 
eá Octubre fué el ilustre hombre pú 
blico que hoy ocupa la presidencia 
del Consejo d_e ministros, don Manuel 
Azaña. (.Se dan vivas ai señor Azaña 
y se oye una gran ovación). 
(Co1atbuia eD cuarta pás.) 
l. 
. ' 
.. :Deportes l 
Huesca., 3; Calanda, 6 1 
Madre desnafnral~da 
Durante seis ~ses 
ha ten ido se<;p.lstra· 
/ 
· Del encuentro señalado para el 
campeonato de Aragón entre el Hues-
ca F. C. y la j. D.· Cal.anda resultó 
sa'lir victorioso del terreno de juego 
del Amistad de Zaragoza el equipo 
oscense de una manera clara, después 
de u·n dominio intenso ejercido du-
rante casi todo el encuentro. 
Cabe destacar en este encuentro el 
poco acierto del ataque azulgrana al 
dispa~ar a puerta, porque realmente 
tuvieron ocasiones clarísimas de mar-
car que desaprovecharon, en especial 
Perico, que ayer se mostró pesado y 
sin acertar a . desenvolverse con el 
balón, creemos que se encontraba 
-indispuesto como prueba de ello fué 
qu~ iba tras el balón y quedaba ago-
tado; en estas condiciones · no ¡;iuede 
ni ~ebe pedírsele más a un jugador 
como él que siempre pone el alma en 
la lucha. · 
Debutaron en las filas oscenses 
Enrich y Mora, que por su actuacion 
de ayer merecen se les conserve para 
los partidos sucesivos; Mora realizó 
un encuentro mágnffico, siendo sjn 
ninguna duda el mejof medio durante 
los primeros cuarenta y cinco minu-
tos de ju~go. El -defensa Enrich nos 
pareció seguro y decidido en las po-
cas intervenciones que tuvo, ya que 
la labor de la línea media fué ,eficaz 
1anfo en la defensiva como en el ataT 
que; y si en la primera mitad sobre-
salió Mora, en la segunda Laborda 
fué . el 'dueño complete de lé!! situa-
ción. . 
El conjunto de Calanda no habitua-
do al juego en' campo de hierb,a no 
nos gustó de él más que el portero 
.que paró muchísimos balon~s y qifí-
ciles, los demás no pasan de ser me -
dianos. ' 
Los primeros minutos de juego 
fueron bastante interesantes en los 
que el Huesca presionaba insistente-
..c.-l11ente pero la desgracia perseguía a 
nuestros cfelanteros pe ·a~rta1,1d~ a 
tirar sobre puerta y en 1 dos ocasiones 
que acertaron el balón rebotó -en el 
.. uavesafio, pero al fin vino lo inevita-1 
ble y es que el balón se colé1ra en las J 
malfas siendo esto a los treinta minu-
tos consiguiéndolo'Demui; 11, resulra-
<lo que se mantuvo hasta el final de 
-esta primera mitad. 
La segunda parte tuvQ casi .las mis-
mas características que la primera, 
pero acertaron a chutar más a la meta 
<lel Calanda, siendo la actuación del 
guardameta formidable, consiguién-
dose dos tantos más obra de Moreso 
y García respectivamente terminando 
asf el partidq quedando por tanta 
eliminado el ~alaada pasand9 el 
Huesca a ser campeón de su gru· . 
~ po . . 
Sobresalieron por él Laborda, Mo-
ra, Campos y Garcés no des.ento· 
nando los restantes. · 
El arbitraje corrió a cargo del se-
fior Duce. 
El Huesca F. C. se alineó así: 
Bueno; Bnrich, Demur I; Mora, La-
borda, Campos; .Garcés, Demur 11, 
'Perico, G. Va lencia y Moreso. 
. Atnen. 
lgtomóvJ•t cEssex >) en perfecto 
ll estado, calzado nue-
vo~ patente sacada, se vende. 
Razón: Garage Coll, Ramón y Ca-
ja!, 1. 
"on.table se ofrece para trubajar 
tJ en horas libres, por las 
-tardes. Informes en esta Administración. 
La Excelentísima, Ilnstrfsima J Serenísima Señora 
~oñn fl~~mn H~RHHlft .. HHO HRH~onrnn 
Falleció en esta Ciudad el día 16 de Febrero de 1936 
Victima de un ataque agudo de izquierditis 
R. l. P. 
Su director espiritual, R. D. Lorenzo Vida) Tolosana, carmelita calzado; médico de cabecera, don 
Lorenzo Loste Echeto; sus deseon-solados padres, don Ceciquismo y doña Usura; esposo, 
don Frente Contrarrevolucionario ae Derechas; hijos candidatos, don José Moncasi Sangenís , 
don José Romero Radigales y don Cirilo Mé!!rtín Retortillo; hermanos políticos, don Straperlo 
Straus y doña Euforia Alejandrina ~ hijos políticos, doña Ja p Altoaragonesa y doña Acción 
Católica; hermana, dofia Ceda; amigos del alma, don Cristi no Gasós Samitier (a) C. G . y 
don Julio Prad,, presbítero (a) «Patriófilo»; las razones sociales Confe renG.ias de S an Vicente 
de Paúl, Apostolado de la Oración, Hijas de María, Luises, Estanislaos, C0tequis tas , 
Adoración Nocturna, etcétera, etcétera, y los conventos de fra iles de Jesuítas y Salesianos, 
y monjas de Santa Teresa, Santa Clara, Santa Ana, Santa Rosa, Miguelas, Capuchinas y 
de la Asunción. · • 
Al participar a sus am,igos y relacionados tan sensiblele irreparable pérdida 
les, ruegan tengán presente en sus oi:aciones a la finada, que b.ien lo ha de menes-
ter, ya que tantas perrerías cometió en vida; ·una limosna a los qúe la lloran, 
teniendo presente qrie los duelos con pan son menos; y la asistencia a los fune-
rales que tendrán lugar con la mayor solemnidad en el panteón de la familia, 
Villahermosa, 12, Redacción de «La Tierra». Por todo lo cual guardarán gratitud 
imperecedera. · . . 
El duelo se da por despedido. . No se rep~rten ni esquelas. Se suplica" el coche y la vela. 
Huesca, 2 Marzo 1936. 
El reverendísimo Obispo don Lin~, que tanto ayudó a la difunta, ha concedido un ~illón de d,ías de indulgencia, 
en Ja forma acostumbrada, y obsequiará con un escapulario a los asistentes. · 
Funeraria Banzo y · Cornpafiía. 
El homena je de Catatuna a su Gobierno 
El , pueblQ, c~talán tributó un recibimiento apoteósico 
a_ ·1os ·consejeros 4e ta· Generalidad -
.L .L., .L..,;,;;;: - · ~ _ . .;, ,, J. .- .( - _.........._ • _.. - ' f .... .6 'r • \ -
Barcelona, 2 (15'15). \ 
A Barcelona a(luyeron milla-
res de catalanes ' 
Barcelona.- De~de ·Ja noche del 
siibado último Barcelona presentaba 
un aspecto de inusitada animación. 
En todos los trenes y autobuses 
que llegaban a la c·apital de Catalufi~ 
' venféin muchísimas comisiones y re- !, 
pres~htaciones de las cmltro provin-
' cias catalanas para asistir al homená-
je que se iba a tributar al Gobierno 
de la Generalidad. · 
De· méldrttgada, el domingo último 
en ,Barcelona aparecían las principa-
les vfas anímadísimas. 
,instiJu.ción, señor Casanovas, con los 
diputados cde Cataluña, funcionarios, 
conce}a les y destacadas personalida-' 
des catalanas. 
La entrada en Barcelo .. a 
Descansó el señor Compariys unos 
minutos y ya repuesto pasó al salón 
del Parla mento, donde estaban re· 
unidos los consejeros y pa~larn enta-
rios. 
El presiden' te del Parlamento, se-
En Barcelona Re tributó al señor fior Casanovas, pronunció un . dis'-
Companys y consejeros de la Gene- curso, donde dió cuenta a l señor 
ralidad un recibimiento apoteósico, Companys y a ' Jos 'consejeros del 
comq no s_e recuerda semgjante al- a cuerdo tornado por los diputados 
guno. de plena ratifi°cacion del Poder, que-
Desde la llegada de la caravana ' dando nuevamente repu~stos en el 
,automvoilística a la plazq de Alcalá 
1 
~obierno de la Generalida d. 
Zarn~ra fueron rodeados los , coches Contestó el sefior Companys muy 
por enorme gentfo que no ceso en sus emocionado, agradeciendo la con-
incesantes aclamaciones ni un solo, fianza en ellos reiterada y prometien· 
momentó. do continuar laborando por Cataluña 
Los vivas á Cataluña y a la Repú- y por la República. 
do a un hijo 
.. Las Palmas.- En el pago de Ronda, 
en término de la ciudo.d de Gald~r, vivió 
hasta el pasado miéicoles el matrimonio 
formado por Francisco Tacaronte Gon-
zález y Carmen Bolstños,con cinco hijos. 
La esposa ha tenido semetido a tortura a 
uno de los niños, llamado Roque, de 
once años, al cual desde hace seis me-
ses lo tenía secuestrado, atado de pies 
y manos, y lo alimentaba sólo con un 
poco de gofi.u'y agua. 
Como quiera que el padre iba pocas 
veces a casa, a causa de trabajar en un 
lugar distante, cuando llegaba, la madre 
soltaba al muchacho, amenazándole 
para para que no dijese r.ada a aquél. 
El miércoles la madre abandonó el 
hogar y se llevó a tres de sus hijos para 
vivir en el Puerto de la Luz, dejando en 
' la casa al niño martirizado-y a una her-
manita de Aiete años. 
La infeliz criatura inspira profunda 
compasión, pues no se le entiende lo 
que habla y da la sensación de estar 





Violines d e H u ngría 
de esta temporada , con la orquesta 
Rode Paul. Música Abraham. De 
Ufilms. 
S ábado: Re'priss. 
E l L.omLre invisible 
De miago: 
E l 1 13 
por Ernesto Vilches. 
PID 4 US TE D 
ANIS DE VINO 
a la Alcoholera «Montearagón»' 
que lo ,fabrica en «El Desmonte» 
(kilómetro 2 de la carretera de 
Barbastro) 
Muestras y precios : 
José · M. Tris·én Hu esca 
Suscribirse . a EJ.. PlJEBJ..O, 
' es encender cada dfa la lla-
ma de repnbllcanlsmo en 
iodos los bogares y .ganar 
adepfos a · nuesfra causa. 
lutacion entre ambas personalidades . 
Infinidad de automóviles continua-
ban llegando de.toda Catalufia apor-
tando nuevos 'C~ntingentes a la mani-
festélcion del puebl'o Céltalán en honor 
blica eran continuos. El señor Companys · y los conse· 
1 Con gran dificultad, Y yendo ª jeros fueron aplau didísimos y muy · 
1 marcha moderadísima, pudieron lle· felicitados. 
Ante. la insis tencia del público, que 
no cesaba en· s us aclámaciones y 
ova ciones , s a lió a uno de los baleo~ 
nes el señor C ompanys acompafiado 
, a sus consejeros. 
En las primeras horas de la maña-
na del domingo milla res de persom1s 
gar los coches al Parlamento cata-
lán. L a e n írega d~ poderes al señor 
C o m panys 
( 
comenzaba n a agl o m e r a r se en La emoción del señor ' Com-
todo el travecto qµe habían de reco· . pays Desde el Parlamento catalán se 
rrer los coñsejeros a su entrada en Todos los consejeros, y en espe- trasla d~ron ~n a utomóviles has ta la 
Cataluña , Desde la plaza de Alcalá cia! ' el señor Companys, daban mues Genera lida d el sefio r Companys Y 
Z amora hasta eL Parl~mento ca talá n tr.as de una in tensísima emoción. los consejeros, acompañados por 
y desde éste a la Generalida d espera- Cuando entraba el señor Companys diputados, concejales Y pers onalida-
ban el paso de los conseieros cente- y los consejéros en el -Parlamento des polfticas Y numerosas repres en-
nares de mites de personas embarga - catalán, donde fueron recividps por taciones. 
das de un entusiasmo como no s e su pres idente, s efior C as anovas, y E n el Palacio de. la Generalidad 
había visto nunca en Barcelona . los diputados catala nes, se desbordó esperaba al Go bierno catolán ei go· 
La expeclación era enorme. Miles 1 el entusiasmo. · bernéldor general, señor Moles, 
de banderas se veía n en to.do el tra- - Al ll ega r a la Generalidad el señor 
t t b. , J t'd d )'f eas ------------lllÍll- Companys y los consejeros fueron yec o y am 1en as en 1 a es po 1 1 ¡ 
y sociales ne toda cla se formaba n ¡ ¡Republicanos! recibidos por e l señor Moles y los 
con s us banderas y estandartes. · . funci onarios de dicho Centro. 
b 
1 
Suscribiros a EL PUEBLO. En 'el ~al·o'n de actos h1'zo entrega E n e l Parlamento catalán espera a n 
a los consejeros e l presiden te de dicha ¡Republicanos! de s us poderes y mando el s eñor 
de los consejeros y diputados. . 
EI:sefior Companys, en nombre del 
Gobierno de Cata!ufia, se dirigió al 
enorme gentío, aglomerado a.nte la 
Generalidad; pronunció breves pala-
bra5, manifestando que continuaría 
trabajando por Catalufia y laborando 
en beneficio de la República. , 
Rogó que se disolvieran pacffica-
mente para que no se turbase ni un 
ápice la rgrandiosidad del acto cele· 
brado. 
Comenzó e l desfile del público, 
des pués de reiterar sus vivas y acla· 
maciones y a las dos de la tarde, 
tras una jornada de tan continuas 
y hondas emociones, el señor Com-
panys y los consejeros pudieron 
l Annnciar en EL PUEBLO. Moles a l señor Companys, cambián- retirarse a sus respectivos domici-~~~~~~~-----~~~~~~---~~~~~~~~ E d b d t d b , dose unas · pa~bras de cariñosa sa- lios. 
1 
s e er . e o o uen repu- 1 · 
Las S~~sist~~~i~s, ~~J~~••••• l b}icano ayudm~óniCO~MiO E. ~~~~~~~~-~~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~' 
' republícano que en Aragón :1 ~ 
La acreditada Carnicería de JOAQUIN ESCARIO, pone en conocimiento ha ]uchado desinteresada y 5>, Mañana martes: ¡Formidable ~ 
de su dis tinguida' cliente la y público en general, que desde hoy regirán los > estreno! La g ran pareja bufa : VIC-
precios s iguientes: perseverantemente por la Re- > TOR '!Y}c. LAGLEN y E DMUND 
Ternera de lecL~ .. clase 1.ª, f ile tes. • • • • • 5,4o kilo , pública del 14 de Abril duran- 1 !) LOWE con Cha rles ~ickforcl, en la ~ 
"' } b' · moderna producción Fox > Ternera ,, clase~.ª, sin Lueso • • • 4,oo ,, te e 1emo negro. _ ) 
Ternera ,, clase 3 .ª, con Lueso • • • z,50 ,, Leed EL PUEBLO. en EL B a J. o p r e s . 1· o' n ~) 
Cordero y Ternasco de lecL~. • • • • 4.oo ,, Suscribiros y anunciar ! 
Carnero d el país ••• • • • • • - · • • 3,60 ,, PUEBLO. Un film tan vigoroso como sus protagonistas. · ~ 





EL PUEBLO Págtua3 
w-----------•l'll:?.IJW-~~-"ffí~,,..!!llG
1
FllllÍI. --·------------~asi-EMW6516C!!QFM?Q'?te=xe-?Mrcffi!MI 4 ~ 
Hablemos claro 
' ' ' 
Resulta más que vergonzoso. que todavía continúen en 
los mandos administrativos de la provincia los enemigos 
~ncarnizados de la República. Es urgente que las autorida-
des .competentes destituyan a toda esa serie de i~dividuos 
que el pueblo repudió de ,manera inequívoca el día 1-6. No 
nos <;1ndem.os con contemplaciones: fuera el presidente y el 
secretario del Tribunal de Menores, y fuera sin ninguna 
excusa ese que le dicen Trueba, .que es el enemigo mayor 
de lá provinc.ia y el culpable de la ruina económica q1¡1e nos 
ha impuesto con sus absurdos procedimientos~ 
. Mientras estos puntos continúen en las .. respectivas 
jefaturas, la República no existirá en Huesca. 
Un repuhlicano~ 
, I . / 
Autobuses HU ESCA ~ · ZARAGOZA 
Circulan diariamente, ·coh el , siguiente HORARIO. · 1 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las • • . . . 8'45 Primer coche, a las . . . ' . . 10•3c. 
Segundo ídem, a las . . . • • 18 Segundo ídem, a las . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA • i Llegadas a HU ESCA ' 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, , a las . • • , . . 19 
Segundo ídem, a las . • . . . · 17'15 Segundo ídem, a las . . . . . . i9'15 
BILLETES DE IDA y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
= 
'AUTO• RADIO" Coso6ardaHernández, . n:dm. 23 • Teléfono 182 
e HUEsc·A e 
I 
Aparatos de Radio R. C. A. Radiola.-Nuevos modelos R. C. A. 
en 5, 6, 7, 8, 1 O y 1 5 1 á m p a ra s totálmente. metálicas 
s o L 1 e 1 T E u N' A A u D 1 e 1 o N 1 
Faltos de apetito 
Convalecientes ~ RlUHURHnl Bar Flor. 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
i !~~~!!henal¡. Po •• ~ •• ~=~ºDR<?..éfo~~ªRE~~ESCA 
!ºp:~=~~b•e 1 icomestibles finos J baratos! 
Orietas de pechos 
y . toda clase de 
afecciones cutáneas 
' ' ~ 
¿Vinos de marca· y del país? 
los encontrará· en el acreditado establecimiento de 




: Coso Galán, 40 .. Encargos a domicilio Teléfono 270 
r1e 1ne ( 
Evita la inflamación 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 




De venfa: ·.. .· San'tamaria 
Coso G. Heraand~z,. 43 > E ·llÍ b U t · i d O , S ' . . 
Y en todas' las farmacias > , , . 
de España ~ ·Fabrica de H·iela 
) 
1 
AUT·O M()V 1l!LE·S 
De Boesca a :Alcalá d4! 16arrea 
1or Alerre-Esquedas-Lupifién ·Orti-
lla-Montmesa y Tormos. 
S a l 'i ·d as 
De Huesea a , las 17. 
' 1 ' 
De Alcalá de Gurr~a a las 7 .lo 
· L ·legadas 
A Hu es e a a .. lae- 9.15 
' A Alcalá de Garrea a las 18.45 
Con di tiBlnn . . 21 lelét 7~ HUfSCH 
B-aza-r '· Las·aosa 
1 . 
r.t U E B L E S -· Ferreteria 
..,. ' I 'J 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo;de caza 
I 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
Amplificadores, Radio-Gramolas, Discos .Odeón, Parlophón, Ad n1 in istración~ 
RegalyVozdesuAmo.-MATBRIAL ELECTRICO coso ,G. HERNANDEZ. 9-11 'Hu es e a 
'V ... n tas al e o n ta· do' y . a p 'lazos Coso o. Dernández; 7 ARTIG·AS, ~o - TELF. 188 ===========· ==-======================= 
' ' 
• 1 • 
o ria 1 ar, ' 11 11 
' 
Se confeccionan toda clase de trabajas tipa• 
gráficos. ~- Obras~ Revistas, . Periódicos, Pro• 
1 
gramas, Circulares, Cartas, Sabres, Tarjetas, 
etcétera, etc. Ej~cución rápida y económica. 
' . 
Palma, núm. 9 Telef. 233 Huesca 
El señor Azaña afirma que. el 




Se celebró sin incident~s la g~andio- ¡ 
sa manifestación organizada por 
los partidos de izquierda . 
Se calcula que asistieron más de cuatrocientas mil personas.-
PalaLras del señor Azaiia. - El desfHe ante la Presidencia 
duró más de tres L.orás 
MADRID, 2 (15'30). 
Animación extraordinaria 
pido que vosotros estéis con él. ¡Viva 
la República! 
El púb!Íco contestó con entusiastas . 
En la mañ,ana de ayer se celebró vivas y aclamaciones. 
la magna manifestacion monstruo El Gobierno y 'los representantes 
organizada PQr los partidos de iz- de los partidos permanecieron unos 
quierda para conmemorar la conce- momentos reunidos en la terraza. · 
sion de la amnistía. . El desfile, que duró más de tres 
Desde las nueve de la mañana · el horas, se hizo en medio de constan-
aspecto que ofrecía el Pase,o de1 Pra- !es vivas. 
do era imponente. Una gran muche-
dumbre esperaba el momen,to de que Dos interesantes conferencias: 
fuese organizada la manifestacion. Azaiia . y .Ma'rtínez Barrio. 
Se veían numerosas organizacio- Azaiia y Besteiro 
nes obreras Y de izquierda coci sus Cuando desfilaban lr:is manifestan· 
estandartes y banderas, rodeadas de tes ante la Presidencia del Consejo 
grao número de afiliados.. . de ministros,· eri uno de sl!Ís despa-
De todos los barrios .de Madrid chos se celebraron dos conferencias 
fueron afluyendo al centro de la capi- políticas, al parecer muy interesan-
. tal numerosos contingentes de per- . tes. Una.de corta duracion, entre los 
sonas. sefiores Azaña y Martínez · Barrio. 
Se hacía muy difícil calcular el Poco después el presidente del Con-
número de personas que asistieron sejo . de ministros 'celebró otra más · ' 
a la manifestacion. extensa con don Jullán Besteiro, ex 
No obstante, se afirma que pasa- presidente del Congreso y diputado 
ron de las cuatrocientas mil. a Cortes por \.1adrid. 
' ' . El entusiasmo y la animacion m · , 
todo moment~ eran !nde~criptibles. .Resul.tado de los partidos 
-~ ll La segunda vue!ta de las elec• 
-ciones se carac.terizó· por su 
Fecha de cobro 
" .,_ ' " ' ~.,. ¡ 
~~~· ........ · ---------~-----:-
Episodio del dfa en las casas de patroJ!.ª• 
cion para entregar las conclusiones. 
El señor Salvador pronunció un 
discurso, diciendo que había recibido 
las conclusiones, y que a él le cum-
plía entregarlas al Gobierno; para 
que éste resolviera en Consejo sobre 
su aceptacion. 
1 
, Pidió al públi'co que se disolviera 
pacíficamente, y éste se fué disol-
viendo. Pocos minuto~ después, la 
Puert~ del Sol había recobrado su 
especto normal. 
Las conclusiones 
Por el presidente de la Junta Admi-
nistrativa de la Casa del Pueblo de 
Madrid, Edmundo Domínguez, se eA-
tregaron al presidente del Consejo de 
ministros las conclusiones que los 
manifestantes elevaban al Gobierno,, 
· desanima·ción 
En Soria, ind~ciso el resultad.o 
j Soria.-~in incidentes dignos de 
mencion se han verificado las eleccio-
·nes 'para diputa~os a. Cortes en se· 
gunda vuelta. Han ofrecido como 
cqracterística la resuelta pugna de 
!os cedistas contra la candidatura de 
los señores Maura y Arranz, republi· 
canos conservadores . . 
Se tiene la impresi.ón de que han 
mejorado sus votaciones en relación 
con la primera ,vuelta, las candidatu-
Maura-Arr¡;¡nz y la del Frente popu-
lar integrada por Artigas Arpón, de 
Izquierda Republicana, y García Be-
nito, socialista. , 
Nada se puede predecir del resul-
tado. 
En Alava, triunfan un tradi-
cionalista, y un izquierdista 
Victoria . .;_Desde el sábadcr por la 
noche· nevó y el tiempo inclemente 
ha restado aniinadón a las eleccio-
nes. 
·En Ja capital, hubo bastante des-
a~imaciÓn, especialmente en los ba-
rrios aristocrátiéos del• centro de la 
urbe. - ' 
El número de votantes en ' general 
ha sjdo. menor que -en las elecciones 
del día 16. 
Se ha mostrado muy satis fecho el 
gobernador civil por la normalidad 
con que se ha desarrollado la con-
tienda electoral. 
Al parecer han resultado triunfan-
tes Oriol, tradicionalista, y Viguri, 
del Frenre Popular de Izquierdas . 
En G-.ipúzcoa logran v~ntaja 
· los nacionalistas 
San Sebastián.-Con algunos in-
cidentes tuvo ayer lugar la segunda 
vuelta. · 
Resultó herido de un disparo Anto-
nio Morera.\ 
Las votaciones ácusan ventaja por 
los mayorías para los nacionalistas y 
por la minoría a l Frente Popular. 
En Vizcaya mejoran sus vota-
. ' 
eiones las derecL.as 
Bilbao.-Luchaban en ·Vizcaya los , 
nacionalistas Torre, Jáuregui y Agui-
rre en candidatura cerrada; del ,blo-
que contrarrevolucionario se presen-
taban Gaytán, monárquico, y Riva, 
·y del Frente Popular, Alfredo Espi-
nosa y Paulina Gómez. 
Se desarrolió la pugua sin inciden-
tes dignos de mencion. 
Parece ser que triunfan ' los nado· 
nalistas por las mayorías y el mo-_.,, 
nárquico Gaytán por la minoría. 
La manifestación \de fútbol celebrados ayer 
A las once en punto de la mañana en España 
quedó organizada la manifestacion. Murda, 1. Zaragoza, 1. 
~ ...... •www••amnm•••n•mmm•••••••• 
··indicando en el preámbulo de las 
mismas que esperaban se desarrolla-
rían sin impaciencias. suprimida'. pQr el anterior Gobierno. 
Unas manifestaciones del :mi-
nistro ·de la Gohe.rnación.-EI 
GoLierno, satisfecLo · En Ja presidencia f0rmaban los se- G X erona, 2. erez, 1. · 
fíores Largo Caballero, ~artínez Ba- - Arenas, 5. Celta, 1 . . 
rrio, Rico, Albornoz, De Francisco, Oviedo, 4. Racing, 2. 
Cordero, Ortega Y · Gasset (don Valencia, 1. Madrid, 2. 
Eduardo), Trifón Gómez, Sáñchez Athlétic, 2 .. Osasu_n.a, O. 
Álbornóz Y numerosos diputados, Sevilla, 2: Barcelona, 1. 
ge~tores Y concejale~. · l Español, 2. Athlétic Bilbao, O. 
A las doce y minutos llegó la cabe- .,. Hérc;les, 5. Betis, o. 
za de la manifestación frente al pala- . 
cio de h1 Presidencia. . · ·--------------
EÍ público prorrumpió en ovacio-
1 Más d~. cincuen~a mil perso-
~~~I e~~~~.que no cesaron. mientras nas. en el initin de iúbilo por 
Durante el ·trayecro no se vió nin- la 8MlliStf8 
gún agente de la autoridad que pres-
tase servicio de vigilancii'I, porque 
· los organizadores lo hablan pedido. 
así al Oobierno, saliendo respon- · 
sables de que el orden sería abso-
luto. 
Así fué. Duránle toda la meñana .a·o 
ocurrio el menor incidente. 
El señor Azaña pronunció breves 
palabras para expresar su satisfac · 
cion por el acto. _ 
Añadió qoe él no quería hablar ni 
hacer promesas, porque acostumbra· 
ba a hablar por la •Geceta». 
Afirmó que el programa del Frente 
Popular se cumpliría· en su totalidad, 
sin vacilacion alguna, y pidió a las 
organiza.ciones pral.etarias su ayuda 
para facilitar la labor del Gobierno. 
Expresó su confianza en que la 
manifestacion se disolvería padfica-
mente, dando los participantes prole-
tarios e izquierdistas una muestra más 
de su gran espíritu cívico. 
Requerido por los vítores y aplau-
sos de la muchedumbre, apiñada 
frente a la Presidencia, el presidente 
del Consejo hubo d.e asomarse al 
balcón y hacer uso de la palabra. 
Hecho el silencio, el señor Azaña 
habló para expresar la satisfaccion 
del Gobierno por la espléndida mani-
.,,_festacion republicana del pueblo de 
Madrid. . 
Recogió la significacion del acto, 
como expresion de alegría por ei 
triunfo, y excitó a todos a · continuar 
sin desmayos en la fe democrática. 
Prometió el sefior Aúifia que el 
programa del Frente Popular &e cum-
plirá punto por punto, sin dHdas ni 
flaquezas. 
-Trabajemos juntos para que la 
República no salga jamás de nues-
tras manos. Tenemos hoy la Repú-
blica y no nos la arrebatarán. 
El Gobierno está con vosotros y os 
(Viene de primera pág.) 
'Es necesaria una política ,que evite 
las catástrofes ~ñ vez de provocar-
las. 
Es menester . para ello_:_agregó-:-
transformar la Justicia en todos sus 
órdenes ·par& evitar. que haya conde-
nados ,a treinta años por pequeños 
habrá delitos-y estert en lib.ertad los 
asesinos de Sirva!. , 
No ·creq que haya dificultages para 
cumplir el pacto electoral. Si las hay 
que superarlas, como ro pide el pue ' 
blo. 
El Frente Popular ha de ser mante-
nido con entusiasmo para que no· se 
frustre esla· era de la revolución espa-
ñola. Unas palabras sintetizando · el 
momento político. A la~ . dei:echas, 
que oigan y entiendan de una vez. 
La revolución es inevitable. O des-. 
de el Poder, como queremos los. re-
publicanos, 0 1 de&de la calle. 
El proletariado tumbién tiene debe-
res. J..,as derechas están yá acechando 
para destruir el Frente Popular. 
Procurarán suscitar recelos contra 
el Gobiernó, azuzar la cizaña. Contra 
esto tenéis que estar alertas, pues 
tenéis grandes responsabilidades. 
Y o creo, como vosotros en -el tri un · 
fo de la justicia social. Vuestra res- · 
ponsabilidad es grande, porque tenéis 
en vuestras manos el porvenir de ' la 
República es~añola. 
En varias partes del discurso los 
aplausos obligan al señor Albornoz a 
suspenderlo algunos instantes,. Al 
final, la ovación y los vivas alcanzat1 
un volumen extraordinario 
La entrega de las conclusiones 
Al terminar e1 mitin de la Plaza de 
Toros Monumental, el público formó 
una imponente manifestacion que se 
dirigió al ministerio de la Goberna-
Las conclusiones aprobadas eran Pide que .se acuerde l~ reintegracion 
las siguiente.s: inmediata de esa jornada. . A las once de la noche, conversó 
ayer el ministro de la Gober:nacion, 
- J?rimera. Reposición inmediata de _ Hi~o uso de '1a palabra seguida- señor Salvador, con los informadores 
los emplea~os .Y . trabajadores des- mente J0aquín Ascaso, en repre~en- 'políticos. Les dijo que el Gobierno, 
pedid'os por · sus .
1
ideales políticos o tacion del Sindicato de Construccion, por la normalidad con que se habían 
sociales en el afio 1934 quien. expone los 
1 
datos denunciad.os desarrollado las manifestaciones de 
· · · · ·' - ... - -~ .~ júbilo y fervol'. repnblicanos en Ma-
Segunda. · Ap,ficación inmediata de por la comision que se nombró para 1 drid y Barcelona, sin el menor inci· 
la amnistía a IOs sentenciados no sólo el descubrimiento de .arbitrariedades 1 dente, se - hallaba muy, sdtisfecho, 
~or deHtos políticos o sociales, sino patronales. . pues. ello hablaba mucho en iavor de 
también, a los ,castig;ados por delitos Hace referencia . de las viviendas .am.bcis capilales . · 
sociales, aunque cGnsiderados ·como antihigiénicas, que dan. origeR a la Respecto a las elecciones en se-
comunes. · propaganda en contra del P-ago de las gunda vu~Ita, ·dijo . que también se 
Tercera. Que se.juzgue a los res- viviendas. habían' celebrado con una normalidad 
l'Onsables de las represiones, revi- Servet Martíne-z, ofrece el progra- admirable. 1 
sion. del proceso por la muerte de ma de la solución de la crisis de fra, Había disminu.ído el entusiasmo en 
.Lui~ de Sirva!, sanciones a cuantós bajo. en, su aspecto nacional, desarro- relacion a las á'nteriore~ eleccion~s. 
interviilier'an e~ las represiones oeu- fiando la · morivación de_ la misma en , En Caste.llón de la -Plana, mucha 
pando cargos del Estado, inéluyendo 
1 
una exposicion detallada de su~ cau- tranquilidad, P<;>r.que habiéndose reti-
en esto a cuantos las han · amparado sas fuQdamentales, el problema de la rado la candidatura radic,al, la pugna 
y fueron 'haciendo granjería del Te· tierra, el éxodo de los trabajadores perdió inferés. La mayoría suponía 
so.ro del país. ' ¡ del campo a- las ,ciudades, pudiendo ¡ sería para el Frente Popular y para la 
- Cuarta Separacian de lns fun- tener tierras qt1~ cultivar y el proble- la Ceda 1~ minorí~. . 
· · . · d 1 , . ma capif.alista En Sona el resultado aparecía m-c10nanos enemigos e reg1men, que · · d . · 
entorpecen su desenvolvimiento y Puso fin al mitin . Miguel Abós, eciso. . 





d I R 'bl' · · que le precedieron en el uso de la nor no· 
e a · epu ica. · En San Sebastián habían luchado 
Quintá. .Rápida puesta en práctica palabra y al háblar de fas aptitudes 
de la C.N.T. a.dvirtió que puede vol· don !;>!oques ' fuertes, nacionalistas y de un plan completo de obras Públi- F p 
· ver a la de épocas anterio.res con , rente ópular. cas para terminar con el paro obrero, 
· mayer violencia si el Gobierno no Al parecer, por Jas mayorías salían disolilcion de Iás bandas monárquicas 
llegara a cumplfr el programa pacta-- cuatro nacionalistas, Y por la mino-
y fascista.s. , 1 d 1 F p 1 
do en su totalidad, sin que pueda ha, - ria, os e ren te opu ar. El documento iba firmado por 
Rit:o, en nombre de Unión Republin ber motivo' a extrafiezas Y lamenta- El GoLierno y el paro obrero 
cana; Pérez Urría, por Izquierda R,e- ciones. Lo que más urge es dar so-
publicana; Félix Betel, por el partido lucion al problema del paro. 
socialista; Luis Cabo, por el partido \ La primera autoridad dis~uso que 
comunista, y Edmundo Domínguez no hubiera en los alrededores de la 
por Ja Administrativa de ' la Casa del plaza alarde ninguno de fuerza, para . 
Pueblo. dar con ello una prueba de confianza, 
esperando se correspondiese a ella, 
con el mayor orden e! desarrollo· del 
Z, A R A G' o z A acto. 
El gobernador civil se mostraba 
Zaragoza, 2 (16'20). 
Mitin dé la C.N.T. 
En la plaza de toros se celebró 
ayer, a las diez de la mafiana, el mitin 
organizado por la Federación de la 
C.N.T . . 
Asistieron al mismo , más de , seis 
mil afiliados . 
anoche sati~fecho de la tranqui lidad 
con que había transcurrido la jor-
nada. 
Arroll~do por un autoLús 
Ayer tarde ingresó en el Hospital 
provincial, después de haber sido 
asistido en la Casa de Socorro, el ve-
cino de Peñaflor Justo Espiau Ra-
Presidió el acto por la Federación món, de 41 años, casado, labrador, 
don Alfredo Arna!,. quien hizo la pre - que en la carretera que conduce a 
1 sentación de los oradores . dicha localidad había sido atrope-
En re\)resentacion del Sindicato de liado ppr un autobús de la línea de 
Metalúrgicos habló Miguel Vallejo, Luna. 
Agregó él mini_stro de la Goberna-
ción que durante el domingÓ se habían 
celebrado numerosas manifestaciones 
en toda Espafía. 
' Solamente eri Badajoz se celebra-
ron cat0rce. 
No hubo ningún incidente. 
Finalmente_ el sefior Salvador afir-
mó qu~ s~ entraba en esta semana, 
por el Gobierno, en una fase intere-
sante para resolver e l paro obrero 
. mediante la ejecucion de un plan ge-
neral de obras pú.blicas. 
J. L. Costa Cenzano 
Garganta-Nariz-Oíd.o 
Consulta Ele 11 a 1 y de 5 a 7 
Coso de fialán, 17-1. º Hu esca 
qué hizo historia de la forma en que l 
se desarrolló la huelg1:1 de metalúr-
gicos para la obtenciondelajornada v1·sado por·la censura 
de · 44 horas, reivindicacion que fué 
' 
